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ABSTRACT
Pemanfaatan komputer dalam kehidupan sehari-hari telah meluas ke berbagai bidang diantaranya dalam pembuatan catatan
kriminal. Polsek Krueng Barona Jaya memiliki catatan kriminal yang dibuat untuk merekam sejarah kriminal residivis yang ada
dalam wilayah hukumnya sehingga memudahkan Polsek saat melakukan pemantauan, pencegahan, dan penindakan terjadinya
peristiwa kriminal. Terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pendataan dan penyimpanan catatan kriminal selama
ini contohnya pembuatan catatan dengan cara konvensional sehingga waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh petugas polisi
menjadi tidak efisien. Berdasarkan sistem pencatatan kriminal yang lama, maka tugas akhir ini menawarkan solusi yaitu
pemanfaatan aplikasi perangkat lunak untuk mengelola catatan kriminal secara terkomputerisasi yang sesuai dengan kebutuhan
user. Untuk memenuhi kebutuhan user, maka dilakukan perancangan dengan menggunakan metode contextual design. Selanjutnya
dilakukan pengujian dengan metode heuristic evaluation untuk mendapatkan permasalahan yang mungkin ditemui user saat
menggunakan aplikasi. Aplikasi diubah sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan. Setelah mengubah aplikasi, selanjutnya
dilakukan pengujian dengan metode usability testing yang melibatkan calon pemakai untuk mengetahui kesulitan user saat
menggunakan aplikasi. Selanjutnya aplikasi akan diperbaiki kembali sesuai dengan hasil pengujian. Pada tahap terakhir, aplikasi di
deploy dengan harapan proses pencatatan dan penyimpanan data kriminal pada Polsek Krueng Barona Jaya menjadi lebih efesien
dan efektif.
